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BEBAN PAJAK PT ARTHA DAYA COALINDO 
 
ABSTRAK 
 
 Dalam pelaksanaan operasi untuk mencapai tujuannya, perusahaan terpengaruh 
oleh faktor-faktor internal dan eksternal.  Pajak termasuk salah satu elemen yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan.  Oleh karena itu perusahaan harus 
mempunyai perencanaan dan keputusan perpajakan yang tepat agar tujuan perusahaan 
dapat tercapai.  Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi dampak 
perencanaan pajak terhadap optimalisasi beban pajak perusahaan.. 
 Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian dengan objek penelitian adalah 
PT Artha Daya Coalindo.  Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian 
kepustakaan, penelitian lapangan dan dokumentasi. Penelitian lapangan dilakukan 
dengan pengamatan dan wawancara. 
 Perencanaan pajak dimaksudkan untuk melakukan penghematan atas pajak 
penghasilan perusahaan.  Dengan perencanaan pajak yang baik, laba perusahaan dapat 
diminimalkan tanpa melanggar ketentuan perpajakan.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa PT Artha Daya Coalindo tidak melaksanakan perencanaan pajak yang efektif.  
Perusahaan tidak melakukan perencanaan PPh pasal 21 karena perusahaan masih 
menanggung PPh pasal 21 atas karyawannya dan PPh pasal 23 karena PT Artha Daya 
Coalindo tidak melakukan pemotongan atas pemakaian jasa. Selain itu PT Artha Daya 
Coalindo juga tidak melaksanakan perencanaan PPh Badan karena masih banyak 
terdapat koreksi fiskal positif yang sebenarnya dapat diminimalkan dengan perencanaan 
pajak yang baik. 
 Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan harus melakukan perencanaan pajak 
yang efektif terhadap PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan PPh Badan.  Sedangkan 
perusahaan sudah melaksanakan perencanaan PPN yang baik.  Perencanaan PPh pasal 
21 dapat dilakukan dengan melakukan gross up dimana perusahaan akan menghasilkan 
penghematan PPh Badan yang optimal.  Perusahaan juga harus melakukan pemotongan 
atas pemakaian jasa dan melakukan perencanaan PPh pasal 23 dengan melakukan gross 
up.  Sedangkan PT Artha Daya Coalindo telah melakukan perencanaan PPN yang baik. 
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